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摘  要 
 
随着计算机和网络技术的发展，当代社会已经发展到了信息时代。信息技术
已经渗透到了社会的各个领域，近几年来，计算机技术和网络技术已经应用到各
高校的教务管理系统中，使得高校教务管理正朝着自动化、智能化、科学化、规
范化方向发展。 
使用高校教务管理系统来代替传统的高校教务管理模式是社会发展的必然
趋势。高校教务管理系统不仅仅提高了工作人员的工作效率，同时也降低了工作
人员在工作中出错的概率，使得高校教务管理更加规范、合理、科学。 
基于上述分析，本文结合某高校教学管理实际，设计和实现了一套高校教务
管理系统，本系统采用 J2EE 开发平台，系统架构采用三层架构模式，数据库则
采用 Microsoft SQL Server 2008。本系统为用户提供了用户管理模块、教务计
划管理模块、成绩管理模块、选课管理模块、评教管理模块和排课管理模。论文
的主要内容有以下几个方面： 
1、对高校教务管理系统进行了业务需求分析、功能需求分析、角色需求分
析和非功能需求分析。 
2、对系统进行了总体设计，包括：系统架构设计，系统功能模块设计，系
统数据库设计等。 
3、实现了高校教务管理系统，包括用户管理模块实现、教务计划管理模块
实现、排课管理模实现、选课管理模块实现、评教管理模块实现和成绩管理模块
实现。 
4、测试高校教务管理系统，系统测试包括系统测试环境、测试用例设计、
系统性能测试和测试结果。 
本系统能够满足高校教务管理的需求，具有高效性、准确性、及时性等特点。
使用该系统之后，不仅提高了工作人员的工作效率，同时使得教务管理工作规范
化、高效化、信息化、智能化。 
关键词：J2EE；高校；教务
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Abstract 
 
With the development of computer and network technology, contemporary 
society has already evolved into information age. Information technology has already 
penetrated into all areas of society. In recent years, computer technology and network 
technology have been applied in educational administration management system of 
the colleges and universities, which made educational administration management in 
colleges is aimed at automation, intelligence, scientifization, standardization. 
The substitution of traditional educational administration management mode 
in colleges with educational administration management system is an 
inevitable trend of social development. Educational administration management 
system not only improved the work efficiency, but also reduced the error rate, which 
makes educational administration management in colleges more standard, reasonable 
and scientific. 
Based on the above analysis, combining a typical case from a college, this 
dissertation designed and accomplished an educational administration management 
system. The system uses J2EE development platform and its framework adopts 
tri-level mode, while the database adopts Microsoft SQL Server 2008. The system 
provides the user with user management module, educational program management 
module, grade administration module, course selecting management, teaching 
evaluation management module and courses arranging management module. The 
main content of this dissertation contains the following aspects: 
1 The educational administration management system is analyzed by business 
requirement analysis, functional requirement analysis, role requirement analysis and 
non-functional requirement analysis. 
2 The overall design includes the system architecture design, the system 
functional module design, and the system database design.  
3 Achievement in educational administration management system includes 
achievements in user management module, educational management module, course 
arranging management module, course selecting module, teaching evaluation 
management module and grade management module. 
4 Testing educational administration management system includes the system 
test environment, test case design, system performance test and test results. 
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The system can satisfy the needs of educational administration management in 
colleges and universities. It has the special features of efficiency, accuracy, timeliness 
and so on. By using the system, not only improved the staff productivity, but also 
made educational management work standardization, high efficiency, informatization, 
intelligence. 
Key Words: J2EE; University; Educational Administration  
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第一章 绪 论 
1.1 研究背景和意义 
近年来，高校不断扩大招生规模，我国各大高校的管理也朝着信息化逐步发
展，对高校教务的管理也将逐步取代传统的管理模式，采用信息化的方式进行管
理。建立科学合理的高校教务管理体制关系到高校的未来发展方向，因此设计一
套科学合理的高校教务管理系统是极其必要的，也是高校管理面临的核心问题之
一。 
使用现代化信息技术来代替传统的手工管理模式是社会发展的必然趋势。高
校使用教务管理系统不仅仅提高了工作效率，同时也降低了工作失误的可能性，
使得高校教务管理更加规范、合理、科学,使得高校教务管理朝着高效化、多样
化、高效化、规范化发展。 
使用高校教务管理系统的意义包括以下四点：  
1、提升了工作效率。使用高校教务管理系统能够将工作人员重复繁琐乏味
的工作让计算机来做，工作人员只需要操作高校教务管理系统即可。 
2、降低了高校的运营成本。使用高校教务管理系统，使办公无纸化成了可
能，为高校节省了一大部分开支。 
3、避免工作人员发生错误。使用高校教务管理系统，原来由工作人员完成
的工作大部分交给计算机来处理，因此减少了不必要的重复工作，降低了工作人
员出错的概率。 
4、提供数据统计功能。高校教务管理系统不仅能够完成日常的高校教务管
理工作，同时还能够完成相关数据的统计，工作人员能够方便查看所需的统计数
据结果，使得高校教务管理系统工作更加有效。 
 
1.2 国内外研究现状分析 
在我国将计算机技术应用到高校教务管理中的开展相对于国外来说起步比
较晚，我国在教务管理工作所采用的模式和技术还相对不健全，没有一套较为可
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2 
靠的高校教务管理系统的支撑，同时我国大部分高校在教务管理的过程中仍然不
尽完善，近几年来，随着我国高校不断扩招，高校教务信息的管理也变得越来越
困难，因此传统的高校教务管理模式已经不能满足学生、教务人员和教师的需求。 
目前，从我国各大高校教务管理的现状来看，我国各大高校都已经着手或者
已经建立了高校教务管理系统，并且不断加以完善，将高校教务管理功能逐步进
行完善。我国国内设计实现的高校教务管理系统较多，但就目前的高校教务管理
系统而言，产品层次结构参差不齐，对高校教务管理系统理解不透彻，导致无法
与其他系统集成在一起。 
上世纪 50 年代，在日本和美国兴起了高校教务信息管理系统，最初的高校
教务信息管理系统只具有处理课程数据的功能，在上个世纪 60 年代的，管理信
息系统取代了高校教务管理系统的地位，到了上个世纪 70 年代后期，才逐渐形
成了集多种技术为一体的高校教务管理系统。 
到了上个世纪 90 年代初期，世界范围内的主要发达国家在高校教务管理领
域都有了很大地发展，国外的软件设计公司投入了大量的精力、物力，深入研究
了文字图像技术、语音技术、网络技术、数字技术、人机工程等方面，同时推出
了文字处理机、影像处理机、袖珍组织机、笔记本计算机等现代高校教务管理设
备。 
综合国内外现有的教务软件，国外软件具有以下几个方面的优势：  
1、国外实力雄厚，国外在开发设计高校教务管理系统会投入较大的精力在
财力和技术； 
2、国外合作伙伴较强，国外开发设计高校教务管理系统时，都会有与之相
对应的硬件厂商、数据库公司、以及咨询公司等； 
3、国外将理论与实际相结合，国外在设计高校教务管理系统时，具有较为
先进的管理理念，有较为成熟的理论基础作为支撑，同时设计思路也具有一定的
创新性； 
4、国外起步较早，国外高校教务管理系统软件都具有较好的完整性和成熟
性； 
5、系统集成和兼容性好； 
6、前瞻性，国外高校教务系统软件具有较强的易用性和核心竞争力。 
国外高校教务管理系统存在着以下的不足之处： 
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1、国外高校教务管理系统软件在使用过程中不易于本土化； 
2、国外高校教务管理系统软件需要较高的成本，因此会给各大高校带来一
定的经济负担； 
目前各大高校都在不断扩招，在校学生规模不断扩大，对于教学管理工作者
来说难度也越来越大。因此，开发设计一套适合于高校自身特点的日常教务管理
软件已经迫在眉睫。 
 
1.3 研究内容 
本系统的研究内容包括五个方面： 
1、分析了系统研发涉及的若干关键技术，包括：J2EE 平台、软件三层架构、
JAVA 开发语言、SQL Server 2008 数据库等关键技术。 
2、对高校教务系统进行需求分析，需求分析部分包括系统业务描述、功能
需求分析、角色需求分析和非功能需求分析。 
3、对高校教务系统进行系统设计，包括架构设计，功能设计，以及数据库
设计。 
4、对高校教务系统进行系统实现，系统实现部分包括实现了管理用户功能、
管理教务计划功能、管理排课功能、管理选课功能、管理评教功能和管理成绩功
能。  
5、对设计实现的高校教务管理系统进行了测试，包括系统功能测试和性能
测试，同时，对测试结果进行了总结和分析。 
1.4 本文的结构安排 
论文的组织结构安排如下： 
第一章 绪论，主要介绍该系统的背景和意义、研究现状、主要内容以及论
文的组织结构。 
第二章 相关技术简介，阐述了系统所需要使用的技术，包括 J2EE 技术概述、
J2EE框架、J2EE核心技术、数据库技术、以及系统架构。 
第三章 系统需求分析，包括工作内容描述、角色需求分析、功能需求分析
和非功能需求分析，非功能需求分析包括性能需求分析、安全性需求分析、可靠
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性需求分析。 
第四章 系统设计，包括架构设计、功能模块设计和数据库设计等。 
第五章 系统的实现与测试，系统实现部分包括管理用户功能、管理教务计
划功能、管理排课功能、管理选课功能、管理评教功能和管理成绩功能；系统测
试包括系统测试环境、测试用例设计和测试结果。 
第六章 总结与展望，在本章中主要进行了总结与展望，对高校教务管理软
件进行了总体概括，并阐述了系统中还需要改进的地方。 
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